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本拙 稿 は,2007年2月23日 か ら25日 に か けて英 国 オ ックス フォ ー ド郊 外 のチ ャー ニー マナ ー で開
催 され た第10回 チ ャニー マナ ー コンフ ェ レンス にお い て発 表 した 内容 で あ る。
チ ャ ニー マナ ー コン フェ レンス は,英 国 地理 教 育研 究者 ・実践 者 が集 う著名 な研 究集 会 で あ り,現
地 の 地理 教育 辞 典(Butt,G・2000,ContinuumGuidetoGeographyEducation,Continuum,P.27)に も立項
・解説 され てい る。起源 は,「 新 しい 地理 学 」の地理 教 育導 入 を語 りあ ったf970年 の集 会 に さかの ぼ
り,そ の 舗 内容 はWalford,R.,・d.(1973)NewDirecti。nsinGe。脚 肋 α。伽gP郷 伽 翻 多。
CharneyMartonconference,Longman,197p.として 出 版 され 「新 しい 地 理 教 育 」 の 普 及 に 大 き な 影 響 を与
え た 。
そ の 後 も"1年 の 会 議 の 内 容 がWalfbrd,Red.(1981)Signposts/orGeographyTeaching;Papersfromthe
1980CharneyManorconference,Longman,222p.に,1990年 の 会 議 がWalford,R.ed.(lgg1)Viewpointson
GeographyTeaching;TheCharneyManorconferencepapers1990,Longman,127p.に,1993年の 会 議 が
Walford,R.andMachon,P.ed.ChallengingTimes:ImplementingtheNationalCurriculuminGeography;
PapersfromtheCharneyManorconference1993,ChambridgePublishingService,,99pとして そ れ ぞ れ 出 版
され て い る。
1995年 以 降 はWalfordに 替 わ りSimonCaning(OxfordBrookesUniversity教授)が 主 催 す る初 等
地 理 教 育 を 主 対 象 と した 会 議 と な り,今 回 は 記 念 す べ き 第10回 大 会 で あ っ た 。筆 者 は,英 国 地 理 教 育
調 査 を通 じてCatling教 授 と 面識 を 持 ち,今 回 の 参 加 ・発 表 とな っ た も の で あ り,Catling教 授 に深 く
感 謝 す る 。
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